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Стаття присвячена дослідженню правового забезпечення функціонування системи адміністративних стягнень в Україні. Авторами 
здійснено аналіз чинних нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування системи адміністративних стягнень в Україні та 
визначено основні проблемні аспекти в цій сфері. Встановлено, що система адміністративних стягнень стала важливим кроком упе-
ред у порівнянні з її попередніми варіантами. Авторами виявлено, що зміст усього масиву адміністративних стягнень, закріпленого в 
КУпАП, не розкривається належним чином у жодному нормативно-правовому акті, так само відсутній і однозначний понятійний апарат 
у цій сфері. Здійснено аналіз підходів до розуміння поняття «адміністративне стягнення» в науковій літературі та підсумовано, що, 
незважаючи на велику кількість наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, згоди вчених щодо його тлумачення так і не 
досягнуто, а також запропоновано власне розуміння поняття «адміністративне стягнення». Авторами з’ясовано, що зміст і порядок вико-
нання адміністративного стягнення у вигляді позбавлення спеціального права, наданого громадянинові, не відповідає його назві: згідно 
із закріпленою в законодавстві нормою відбувається лише тимчасове обмеження можливості реалізації такого права. Наголошується, 
що в більшій частині статей КУпАП, у санкції яких передбачено застосування конфіскації, це адміністративне стягнення не може бути 
застосоване через неузгодженість норм Загальної частини КУпАП з нормами інших нормативно-правових актів. Авторами звертається 
увага на те, що закріплене в законодавстві положення щодо неможливості застосування арешту з утриманням на гауптвахті до військо-
вослужбовців-жінок породжує певні колізії щодо того, чи будуть жінки нести відповідальність за окремі види військових адміністративних 
правопорушень, вчинення яких тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті. Особлива увага акцентується на недопрацьованості 
адміністративного стягнення – штрафних балів. Наголошується на необхідності перегляду правового забезпечення функціонування сис-
теми адміністративних стягнень в Україні та обґрунтовуються напрямки вдосконалення діючого вітчизняного законодавства в цій сфері.
Ключові слова: система адміністративних стягнень, адміністративна відповідальність, адміністативне правопорушення, правопо-
рушник, санкція.
The article is devoted to the study of the legal support of functioning of the system of administrative penalties in Ukraine. The authors 
analyzed the current legal acts that ensure the functioning of the system of administrative penalties in Ukraine and identified the main problem 
areas in this area. It is established that the system of administrative penalties has become an important step forward compared with its previous 
variants. The authors found that the content of the whole range of administrative penalties that enshrined in the CAO is not disclosed properly in 
any legal acts, similarly there is no a unambiguous conceptual apparatus in this area. It is analyzed the approaches to understanding the concept 
of "administrative penalty" in the scientific literature and concluded that, despite the large number of scientific works, both domestic and foreign 
researchers, the consent of scientists regarding its interpretation has not been achieved, and also offered their own understanding of the concept 
"administrative penalty". The authors found that the content and procedure for the execution of an administrative penalty – the deprivation of spe-
cial right, granted to a citizen – does not correspond to its name: in accordance with the legislation norm, there is only a temporary limitation of the 
possibility of realization of this right. It is noted that in the most of the articles of the CAO, the sanctions of which foresee the use of confiscation, 
this administrative penalty can not be applied due to the existence of inconsistency of the norms of the General Part of the CAO with with norms of 
other normative-legal acts. The authors paid attention to the fact that the provisions of the ltgislation regarding the impossibility of applying arrest 
with hold on guardhouse to female soldiers gives rise to certain conflicts as to whether women will be held responsible for certain types of military 
administrative offenses, the execution of which entails arrest with hold on guardhouse. It is paid special attention to imperfect administrative pen-
alty such as penalty points. The authors emphasized on the need to revise the legal framework for the functioning of the system of administrative 
penalties in Ukraine and substantiated the directions for improving the implementation of the current domestic legislation in this area.
Key words: system of administrative penalties, administrative responsibility, administrative offense, offender.




тивної  відповідальності,  оскільки  будь-яка  норма,  яка  не 
містить належного забезпечення у вигляді санкції, втрачає 
свою  загальнообов’язковість,  обмежуючись  лише  декла-
ративним  характером.  Перспектива  нововведення  деяких 
видів  адміністративних  стягнень  пояснювалася  вітчизня-
ним  законодавцем  на  прикладі  досвіду  розвинутих  країн 
світу,  де  вони  продуктивно  застосовуються  уже  протягом 
кількох  десятиліть.  Проте  той  факт,  що  удосконалення 















Мета  статтi  –  дослідження  правового  забезпечення 
функціонування  системи  адміністративних  стягнень  в 
Україні,  визначення  основних  проблемних  аспектів  та 
напрямків  удосконалення  діючого  вітчизняного  законо-
давства в цій сфері.
Не викликає сумніву те, що закріплена на сьогодніш-
ній  день  у  ст.  24  Кодексу  України  про  адміністративні 
правопорушення  (далі  – КУпАП)  (останні  зміни  внесені 
07 грудня 2017 року  [1]) система адміністративних стяг-
нень стала важливим кроком уперед у порівнянні з попе-




формування  інституту  правової  відповідальності  з  ура-
хуванням трансформаційних процесів, які відбуваються в 
суспільстві, та відповідно до світових практик.
Разом  із  тим  існує низка проблемних питань  як нор-
мативно-правового, так і практичного характеру, необхід-
ність  вирішення  яких  видається  нагальною  задля  забез-
печення  ефективного  функціонування  існуючої  системи 
адміністративних стягнень. 
По-перше,  проведений  аналіз  нормативно-правових 
актів дає зрозуміти, що зміст усього масиву адміністратив-
них  стягнень,  закріплених  у     КУпАП, не  розкривається 
належним  чином  у жодному  з  них,  так  само  відсутній  і 
однозначний  понятійний  апарат  у  цій  сфері.  Йдеться, 
зокрема,  про  відсутність  чітких  тлумачень  суті  поперед-
ження, позбавлення спеціального права, наданого грома-





даних  ані  суб’єкти  їх  накладення,  ані  інші  суб’єкти  від-
повідних правовідносин, що значно ускладнює правозас-
тосовну діяльність та мінімізує їх реальне використання. 
До  того ж немає й  чіткого  законодавчого  визначення 
самого  поняття  «адміністративне  стягнення».  Так,  у 
ст. 23 КУпАП йдеться виключно про мету адміністратив-
ного стягнення, зокрема, закріплено, що адміністративне 





















стягненнями  розуміють  передбачені  КУпАП  санкції  за 
вчинення  адміністративних  проступків  [3,  с.  43].  Однак 
таке  бачення,  на  нашу  думку,  є  своєрідним  обмеженням 
адміністративних санкцій, оскільки автори обмежуються 
виключно  адміністративними  санкціями  КУпАП,  нехту-
ючи  при  цьому  іншими  нормативно-правовими  актами, 
які  також містять адміністративні  санкції  (для прикладу, 
ст.  239  Господарського  кодексу  України  містить  адміні-
стративно-господарські санкції, які можуть бути застосо-
вані до суб’єктів господарювання) [4]. Л.В. Коваль адмі-
ністративні  стягнення  розглядає  як  необхідні  наслідки 
порушення  (невиконання)  адміністративних  заборон, 
які  зводяться  до  засудження  поведінки  правопорушника 
й  обмеження  особистих  благ  та  інтересів  останнього 
[5,  с.  141]. Проте,  на  наш погляд,  із  даним  визначенням 
складно погодитись, оскільки перелік підстав для призна-
чення таких стягнень є значно ширшим та не зводиться до 
невиконання  або  порушення  заборон,  вони можуть  бути 





законом  порядку  органами  адміністративної  юрисдикції 
до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, 
і  пов’язаний  із  негативними для неї  наслідками мораль-
ного, матеріального або фізичного характеру.
По-друге,  зміст  і  порядок  виконання  адміністратив-
ного стягнення у вигляді позбавлення спеціального права, 
наданого  громадянинові,  не  відповідає  його  назві.  Так, 










По-третє,  варто  наголосити,  що  в  більшій  частині 
статей КУпАП, у санкції яких передбачено застосування 
конфіскації,  це  адміністративне  стягнення  не може  бути 
застосоване через неузгодженість норм Загальної частини 
КУпАП  з  нормами  розділу  ІІ  Особливої  частини  цього 
кодексу,  а  також окремими нормами Цивільного  кодексу 
України.  Зокрема,  у  декількох  статтях  КУпАП  передба-
чено  застосування  конфіскації  предметів, що  не  можуть 
знаходитись у приватній власності правопорушника. Для 
прикладу,  відповідно  до  ст.  51-2  КУпАП  за  незаконне 













щодо  неможливості  застосування  арешту  з  утриманням 
на гауптвахті до військовослужбовців-жінок [1], що поро-
джує  певні  колізії.  Так,  судова  практика  не  є  одностай-
ною щодо  того,  чи  будуть жінки  нести  відповідальність 
за  окремі  види  військових  адміністративних  правопору-
шень,  вчинення  яких  тягне  за  собою  арешт  з  утриман-
ням  на  гауптвахті.  Наприклад,  Білопільський  райсуд 
Сумської області в постанові від 05 листопада 2015 року 





«Порушення  правил  несення  прикордонної  служби»  [7], 
тоді як Залізничний районний суду міста Львова у поста-











ють  собою  адміністративне  стягнення,  яке  накладається 
на  громадян  за  правопорушення  у  сфері  забезпечення 

















пояснюється  вітчизняним  законодавцем  на  прикладі 
досвіду розвинутих країн світу, де така система має пози-
тивний  вплив  уже  протягом  кількох  десятиліть.  Однак 
дослідження  особливостей  функціонування  цих  систем 
у зарубіжних країнах дозволяє дійти висновку про те, що 
українська  система  штрафних  балів  значно  від  них  від-






нення  правопорушення  у  сфері  забезпечення  безпеки 
дорожнього руху разом із застосуванням основного виду 
стягнення у  вигляді штрафу чи позбавлення права  керу-
вання  транспортним  засобом  здійснюється  зменшення 
кількості  штрафних  балів.  Якщо  водій  протягом  шести 
місяців жодного разу не вчинив жодного порушення пра-
вил  дорожнього  руху,  то  йому повертається  1  бал,  якщо 





водієм  було  втрачено  максимальну  кількість  балів,  його 
посвідчення вилучається на шестимісячний термін. 
В  Ізраїлі  діє  «накопичувальна»  система  штрафних 
балів, анулювання яких здійснюється лише через два роки, 




позбавлення  прав  на  тримісячний  термін.  У  Німеччині 
накопичення  максимальної  кількості  штрафних  балів 





світу  (Канада,  Великобританія,  Німеччина,  США,  Італія 
тощо).  Тобто  в  зарубіжних  країнах,  де  ця  санкція  спря-
мована  на  додаткове  стимулювання  водіїв  транспортних 
засобів  дотримання  правил  дорожнього  руху  та  недопу-
щення  повторності  порушень  у  цій  сфері,  систематичне 
порушення  таких  правил  тягне  за  собою  накладення 
більш серйозних стягнень, аніж передбачені в Україні, при 
цьому  стягнення  у  вигляді  штрафних  балів  найчастіше 
призначається як додаткове покарання. 




цей  факт  як  «стимул»  до  мінімізації  своєї  пильності  на 
дорогах  у  кінці  року.  В Україні  немає  й  механізмів  від-
новлення  певної  кількості  втрачених  балів  унаслідок 
вчинення  певних  дій  на  зразок  проходження  додаткових 
курсів  із  вивчення  правил  дорожнього  руху,  повторного 
медико-психологічного огляду тощо. Таким чином, вітчиз-
няна система штрафних балів у порівнянні із зарубіжними 
моделями  більше  нагадує  своєрідну  індульгенцію,  аніж 
реально потужний механізм попередження та боротьби з 
правопорушеннями.
Окрім  того,  слід  відзначити  низку  суттєвих  недо-
працювань  та  суперечностей  у  самому  Законі  України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо вдосконалення регулювання  відносин у  сфері 
забезпечення  безпеки  дорожнього  руху»  від  14  липня 
2015 року. Зокрема, обґрунтувань із приводу того, чому 
максимальна  кількість  штрафних  балів,  що  нарахову-




відповідно  до  яких  штраф  за  правопорушення  у  сфері 
забезпечення  безпеки  дорожнього  руху,  зафіксованих 
в  автоматичному  режимі,  може  бути  накладено  на  гро-
мадянина після використання ним 150 штрафних балів, 
суперечать  санкції  ст.  122  КУпАП,  в  якій  передбачено 
накладення штрафу  та  50 штрафних балів  як  альтерна-
тивні адміністративні стягнення [1]. 
Ключовою ж  проблемою  видається  відсутність  сис-
теми автоматичної фіксації правопорушень у сфері забез-
печення  безпеки  дорожнього  руху:  de  jure  положення 







їни  вкотре  було  відкладено  «напотім», що пояснюється 











Вищенаведені  проблеми  пропонуємо  вирішити  шля-
хом внесення необхідних коректив до законодавства Укра-
їни  з  метою  усунення  вищеперерахованих  прогалин  та 
суперечностей, а саме: 
1)  для  ефективного  застосування  захисту  необхідно 
мати  уявлення  про  загальне  поняття  адміністративних 
стягнень  та  зміст  усього  масиву  адміністративних  стяг-
нень, закріпленого в ч. 1 ст. 24 КУпАП, на законодавчому 
рівні, а в КУпАП, зокрема; 
2)  застосування  такого  виду  адміністративних  стяг-







3)  у  Загальній  частині  КУпАП,  розділі  ІІ  Особливої 
частини  КУпАП,  Цивільному  кодексі  України,  а  також 
інших нормативно правових актах усунути суперечності, 
які стосуються неможливості застосування конфіскації як 
виду  адміністративного  стягнення  через  неузгодженість 
їх норм, зокрема, в частині закріплення конфіскації пред-
метів, що  не  можуть  знаходитись  у  приватній  власності 
правопорушника; 
4)  закріпити  альтернативні  види  адміністративних 
стягнень,  якщо  санкція  статті  КУпАП  передбачає  засто-







санкція  спрямована  на  додаткове  стимулювання  водіїв 
транспортних  засобів  дотримання  правил  дорожнього 
руху та недопущення повторності порушень у цій сфері, 
і систематичне порушення таких правил тягне за собою 






вил  дорожнього  руху,  повторного  медико-психологіч-
ного огляду та ін.
Крім  того,  потребує  вирішення  низка  питань,  зокрема, 
щодо  затвердження  національного  стандарту  ДСТУ  щодо 
приладів контролю за дотриманням правил дорожнього руху 
з  функціями  фото-  і  відеофіксування;  розробки  механізму 
фінансового забезпечення функціонування системи автома-
тичної фіксації порушень Правил дорожнього руху тощо.
Отже,  сьогодні  вітчизняну  систему  адміністративних 
стягнень  не  можна  назвати  досконалою.  У  ході  дослід-
ження  було  виявлено  низку  проблем  як  нормативно-
правового,  так  і  практичного  характеру,  що  потребують 
вирішення на законодавчому рівні, зокрема, шляхом нор-
мативного  закріплення  визначення  поняття  «адміністра-
тивне  стягнення»,  редагування  механізму  застосування 
позбавлення  спеціального  права,  наданого  громадяни-
нові, приведення у відповідність вітчизняного механізму 
штрафних  балів  до  зарубіжних  практик,  затвердження 
національного стандарту ДСТУ щодо приладів контролю 
за  дотриманням  правил  дорожнього  руху  з  функціями 
фото-  і  відеофіксування  тощо. Удосконалення норматив-
ного  фундаменту  функціонування  вітчизняної  системи 
адміністративних  стягнень  буде  сприяти  загальному 
збільшенню її ефективності.
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Стаття присвячена дослідженню поняття та класифікації видів військового управління. Проаналізовано різні точки зору стосовно 
того, що являє собою військове управління, та які ключові ознаки до нього входять. Запропоновано авторське визначення військового 
управління, яке полягає у тому, що це особливий, кризово-зорієнтований вид державного управління, що ґрунтується на специфіці вій-
ськової служби, кар’єри осіб, які її проходять, реалізується суб’єктами військового управління у всіх сферах організації й функціонування 
сектору безпеки й оборони і своїм планомірним, матеріально і процесуально регламентованим впливом організовує діяльність остан-
нього в напрямі забезпечення національної безпеки й оборони України. Аргументовано, що стрижнем військового управління служить 
його організаційний зміст, оскільки на практиці суб’єкти військового управління суттєву частину свого часу присвячують організаційній 
діяльності, що знаходить своє відбиття в межах нормативно-правового регулювання. Встановлено, що саме військове управління як 
вплив суб’єкта військового управління на об’єкт (наприклад, командир (начальник) і військовий колектив), не повинно здійснюватися під 
впливом тих чи інших політичних сил, проте в його межах може й має бути реалізована державна правова політика у сфері національної 
безпеки й оборони України. Загрози національній безпеці й відповідні пріоритети державної політики у сферах національної безпеки й 
оборони визначаються у Стратегії національної безпеки України, Стратегії воєнної безпеки України, Стратегії кібербезпеки України, інших 
документах з питань національної безпеки й оборони, які схвалюються Радою національної безпеки й оборони України й затверджуються 
указами Президента. Усі ці положення повинні бути реалізовані в межах діяльності відповідних суб’єктів за допомогою військового управ-
ління. Види військового управління можна поділити на ті, що реалізуються: у структурах, які не мають внутрішньої побудови (військове 
управління на рівні відділення); у структурах, що містять у собі 2 рівні військового управління (управління на рівні взводу); у тих підрозді-
лах, що мають 3 й більше рівнів військового управління (військове управління на рівні батальйону, бригади тощо). 
Ключові слова: військове управління, державне управління, військовослужбовець, військова служба, сектор безпеки та оборони.
The article is devoted to the study of the concept and classification of military management. Different points of view regarding what constitutes 
military control and what key signs are included are analyzed. The author's definition of military management is proposed, which is that this spe-
cial, crisis-oriented type of public administration, based on the specifics of military service, career of the persons who pass it, is implemented by 
